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Dalam perkembangan dunia pendidikan, masalah kelangsangan terutamanya tingkah 
laku agresif dalam kalangan pelajar sekolah amat membimbangkan kepada semua 
pihak dan seluruh dunia. Masalah kelangsangan ini melibatkan  tingkah laku agresif 
pelajar semakin merosot dan fenomena ini dianggap serius oleh Kementerian 
Pendidikan Malaysia bagi mengatasi masalah ini. Kajian ini mengkaji kesan 
intervensi Modul Penghayatan Psikologi Imam Al-Ghazali terhadap kelangsangan 
dalam kalangan pelajar sekolah menengah di Pasir Puteh Kelantan. Modul ini 
digunakan untuk menangani 4 dimensi kelangsangan iaitu kelangsangan fizikal, 
verbal, emosi dan hostiliti. Kajian ini menggunakan reka bentuk kuasi eksperimental 
yang dijalankan di sekolah menengah harian biasa di daerah Pasir Puteh, Kelantan. 
Responden  kajian terdiri daripada 30 pelajar yang dipilih secara persampelan 
bertujuan. Soal Selidik Tingkah Laku Agresif (AQ – Aggression Questionnaire) 
digunakan untuk mengukur tahap 4 dimensi kelangsangan pelajar. Data dianalisis 
secara deskriptif dengan menggunakan min dan sisihan piawai serta inferensi dengan 
menggunakan analisis varian sampel berulangan dan ujian T. Kesan yang sangat 
positif terhadap kelompok rawatan kerana kelompok ini telah menggunakan 
intervensi Penghayatan Psikologi Imam Al-Ghazali berbanding dengan kelompok 
kawalan yang tidak diterapkan dengan intervensi. Ini menunjukkan pengurangan 
kadar kekerapan salah laku dalam diri pelajar setelah menjalani intenvensi Modul 
Penghayatan Psikologi Imam Al-Ghazali. Hasil penerapan Modul Penghayatan 
Psikologi Imam Al-Ghazali ke atas responden  telah menunjukkan kesan yang positif 
dalam mengurangkan tahap tingkah laku agresif pelajar. Penemuan kajian ini 
mendapati bahawa modul Penghayatan Psikologi Imam Al - Ghazali memberi kesan 
yang bermutu tinggi ke atas pengurangan kelangsangan dalam kalangan pelajar. 
 














In the development of the education world, aggravating problems especially the 
agressive behavioural problems amongst school students are very alarming to all 
parties and the world. This aggravation problem involves an aggressive behaviour of 
the deteriorating students and this phenomenon needs to be taken seriously by the 
Malaysian Education Ministry to address this issue immediately. This study 
examines the effects of intervention Imam Al-Ghazali's Psychological Effect Module 
on aggressive behaviour among secondary school students in Pasir Puteh Kelantan. 
This module is used to address the four dimensional problems of physical, verbal, 
emotional and hostility. This study uses an experimental quasi design conducted in 
the regular daily high school in Pasir Puteh district, Kelantan. The respondents were 
selected by purposive sampling using 30 students. The Aggressive Questionnaire 
(AQ - Aggression Questionnaire) is used to measure the effect of applying the 
module to students' aggression. The data were analyzed descriptively by using mean 
and standard deviation and inference using ANOVA and General Linear Model 
(GLM), repeat measurements and difference scores. A positive impact is observed on 
the treatment group because this group has been using intervention compared to the 
control group that is not involved with the intervention. This indicates a reduction in 
the frequency of misconduct to the aggravation problems amongst the students. The 
result of the Imam Al-Ghazali Psychological Effect Module implementation on the 
respondents has shown a positive impact in reducing the level of aggravation 
behaviour. The findings of the study found that the Imam Al-Ghazali Psychological 
Effect Module had a high quality impact on the reduction of excitement among 
students. 
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 1.1 Pengenalan 
Bab ini membincangkan latar belakang kajian, permasalah kajian, persoalan kajian, 
objektif kajian, hipotesis kajian, definisi konsep, definisi operasional, kerangka 
teoritikal dan kerangka konsep kajian. Selain itu signifikan, skop kajian dan definisi 
konsep  turut dikemukakan dalam bab ini.   
 
1.2 Latar Belakang  
Remaja merupakan generasi yang bakal merealisasikan negara pada masa yang akan 
datang. Negara memberi pelbagai harapan kepada generasi ini supaya mereka 
menjadi individu yang berguna serta mampu menyumbang kecemerlangan ke arah 
kesejahteraan negara. Namun sejak akhir- akhir ini, pelbagai pihak mula berasa 
kebimbangan tentang tingkah laku remaja seterusnya meruntuhkan akhlak remaja 
masa ini. Perkembangan gejala- gejala sosial ini semakin meningkat dari hari ke hari 
dan pelbagai salah laku yang dilakukan oleh remaja baik masalah kecil atau masalah 
besar. Jika masalah ini tidak dibendung dengan sewajarnya ia terus menjadi barah 
dalam masyarakat Malaysia.  
 
Pelbagai peraturan dan disiplin telah ditetapkan oleh pihak sekolah, namun salah 
laku pelajar tetap berlaku dari hari ke hari. Antara masalah yang menjadi ketara ialah 
berkaitan dengan tingkah laku agresif dalam kalangan remaja. Menurut media dan 
akhbar, kes- kes yang meningkat pada hari ini tidak mengira jantina, umur, 
persekitaran dan sebagainya. Mereka yang bertingkah laku agresif ini merupakan 
manusia yang tergelincir dari landasan yang dikehendaki oleh agama.  Hal ini berkait 
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SOAL SELIDIK TINGKAH LAKU AGRESIF 
 
 







Nor Hasliza bt Faris 
Doktor Falsafah (Kaunseling) 
Universiti Utara Malaysia, 
06010 Sintok, Kedah Darul Aman. 
 
 
Soal selidik ini adalah untuk penyelidikan bagi Pengajian Doktor Falsafah di Universiti 
Utara Malaysia (UUM). Saudara / Saudari tidak perlu menulis nama di dalam soal selidik. 
NAMA dan IDENTITI saudara / saudari akan DIRAHSIAKAN. Oleh itu saya memohon 
kerjasama saudara / saudari memberi respons secara JUJUR dan TEPAT kepada setiap 
soalan berdasarkan pengalaman anda. Kesudian saudara  / saudari dalam hal ini diucapkan 
ribuan terima kasih. 
 
Lampiran A 




BORANG SOAL SELIDIK 
BAHAGIAN A MAKLUMAT DIRI 
Anda diminta melengkapkan semua item yang dikemukakan di bawah. Sila 
tandakan (/) pada item yang berkenaan dan lengkapkan pada ruang kosong 
yang disediakan. 
1.  Umur  :................................ 
2. Jantina  : Lelaki ( )  Perempuan  ( ) 
3. Bangsa : Melayu  ( ) 
4. Pekerjaan : Ibu   .......................................................... 
   : Bapa  .......................................................... 
5. Bilangan adik - beradik  0 - 2   ( ) 
3 – 4   ( ) 
5 – 6   ( ) 
7 – 8   ( ) 
9 – 10   ( ) 
6. Pendapatan ibu bapa 
         Ibu   Bapa 
 a) Kurang dari RM500  ( ) ( ) 
 b) RM501 – RM1000   ( ) ( ) 
 c) RM1001 – RM1500  ( ) ( ) 
 d) RM1501 – RM2000  ( ) ( ) 
 e) RM2000 ke atas   ( ) ( ) 
7. Taraf pendidikan ibu bapa 
      Ibu  Bapa 
 a) Darjah enam / sekolah rendah ( ) ( ) 
 b) SRP/ LCE    ( ) ( ) 
 c) SPM / MCE   ( ) ( ) 
 d) STPM / STP/ HSC   ( ) ( ) 
 e) Diploma / Maktab / Sijil  ( ) ( ) 
 f) Ijazah    ( ) ( ) 




BAHAGIAN B SOAL SELIDIK AGRESIF FIZIKAL  
ARAHAN: 
Dengan berpandukan skala yang diberi, sila tandakan  (/) pada setiap 
pernyataan di bawah yang menerangkan dengan tepat mengenai tabiat anda. 
Skala:  
1 - Tidak langsung mencerminkan tabiat / perangai saya 
2 - Jarang mencerminkan tabiat / perangai saya 
3 - Sekali sekala mencerminkan tabiat / perangai saya 
4 - Kadang – kadang  mencerminkan tabiat / perangai saya 





1 2 3 4 5 
1 Jika saya perlu menggunakan kekerasan untuk 
menjaga hak saya, saya akan menggunakannya. 
 
     
2 Saya pernah terlalu marah sehingga merosakkan 
barang-barang. 
 
     
3 Adakalanya saya tidak dapat menahan perasaan 
untuk memukul orang. 
 
     
4 Saya pernah  mengugut orang yang saya kenali. 
 
     
5 Saya mungkin memukul seseorang jika dicabar. 
 
     
6 Saya tidak perlu memikir sebarang sebab yang 
munasabah untuk memukul orang lain. 
 
     
7 Jika ada orang memukul saya, saya akan 
membalasnya. 
 
     
8 Ada yang  pernah  menyakiti hati saya sehingga 
kami bergaduh. 
 
     
9 Saya lebih banyak terlibat dalam pergaduhan 
berbanding orang lain. 
 










BAHAGIAN C SOAL SELIDIK AGRESIF VERBAL  
 
ARAHAN: 
Dengan berpandukan skala yang diberi, sila tandakan  (/) pada setiap 
pernyataan di bawah yang menerangkan dengan tepat mengenai tabiat anda. 
 
Skala 
1 - Tidak langsung mencerminkan tabiat / perangai saya 
2 - Jarang mencerminkan tabiat / perangai saya 
3 - Sekali sekala mencerminkan tabiat / perangai saya 
4 - Kadang – kadang  mencerminkan tabiat / perangai saya 




1 2 3 4 5 
1 Saya memberitahu kawan-kawan saya secara 
berterus terang jika saya tidak bersetuju dengan 
mereka. 
 
     
2 Saya tidak dapat mengelakkan diri daripada 
bertengkar apabila orang lain tidak bersetuju 
dengan saya. 
 
     
3 Apabila seseorang menyakiti hati saya, saya 
mungkin akan memberitahu apa yang saya 
fikirkan tentang mereka. 
 
     
4 Saya sering mendapati saya tidak setuju dengan 
orang lain. 
 
     
5 Kawan-kawan saya mengatakan bahawa saya 
suka mempertikaikan sesuatu. 
 












BAHAGIAN D SOAL SELIDIK  AGRESIF EMOSI 
 
ARAHAN: 
Dengan berpandukan skala yang diberi, sila tandakan  (/) pada setiap 
pernyataan di bawah yang menerangkan dengan tepat mengenai tabiat anda. 
 
Skala:  
1 - Tidak langsung mencerminkan tabiat / perangai saya 
2 - Jarang mencerminkan tabiat / perangai saya 
3 - Sekali sekala mencerminkan tabiat / perangai saya 
4 - Kadang – kadang  mencerminkan tabiat / perangai saya 




1 2 3 4 5 
1 Sesetengah kawan saya menganggap saya 
seorang yang senang marah. 
 
     
2 Saya seorang yang tenang dan tidak cepat 
marah. 
 
     
3 Saya cepat naik marah dan cepat melepaskan 
kemarahan. 
 
     
4 Saya mempunyai masalah untuk mengawal 
perasaan marah. 
 
     
5 Apabila berputus asa atau kecewa, saya 
menunjukkan perasaan tidak puas hati. 
 
     
6 Kadang kala api kemarahan saya boleh meletus 
bila-bila masa. 
 
     
7 Kadang-kadang saya mengamuk tanpa sebab. 
 











BAHAGIAN E SOAL SELIDIK AGRESIF HOSTILITI 
ARAHAN: 
Dengan berpandukan skala yang diberi, sila tandakan  (/) pada setiap 
pernyataan di bawah yang menerangkan dengan tepat mengenai tabiat anda. 
Skala:  
1 - Tidak langsung mencerminkan tabiat / perangai saya 
2 - Jarang mencerminkan tabiat / perangai saya 
3 - Sekali sekala mencerminkan tabiat / perangai saya 
4 - Kadang – kadang  mencerminkan tabiat / perangai saya 




1 2 3 4 5 
1 Apabila orang berbuat baik dengan saya, saya 
akan berfikir apa yang mereka inginkan daripada 
saya. 
 
     
2 Kadang-kadang saya terasa ingin tahu kenapa 
saya berasa sakit hati mengenai perkara-perkara 
tertentu. 
 
     
3 Saya berasa ragu-ragu terhadap orang yang 
terlebih mesra. 
 
     
4 Kadang-kadang saya terasa amat cemburu. 
 
     
5 Kadang kala saya fikirkan saya sentiasa bernasib 
malang dalam kehidupan saya. 
 
     
6 Kadang kala saya terasa ada orang lain 
mentertawakan saya di belakang saya. 
 
     
7 Orang lain selalu kelihatan lebih bertuah. 
 
     
8 Saya tahu ada kawan-kawan yang bercakap 
mengenai saya dibelakang saya. 
 















Nor Hasliza bt Faris 
Kaunselor 
Sekolah Menengah Sains Pasir Puteh, 





KEBENARAN MENYERTAI KAUNSELING KELOMPOK 
 
Saya,.......................................................................................................(nama 




benarkan anak saya untuk menyertai kjian yang puan lakukan. Saya akan 



















Saya telah mengedarkan borang soal selidik Aggression Questionaire (AQ) kepada 
saudara/saudari untuk dijawab. Hasil analisis menunjukkan bahawa saudara/saudari 
layak untuk mengikuti sesi kaunseling kelompok yang akan saya kendalikan. 
Kaunseling kelompok ini mempunyai dua belas sesi yang mengambil masa selama 
90 minit. Kaunseling kelompok ini akan mengambil masa kira- kira dua bulan. 
Seramai 30 responden terlibat dalam kajian ini dan dibahagikan kepada dua 
kelompok iaitu kelompok rawatan dan kelompok kawalan. Kelompok rawatan 
seramai 15 responden yang dipilih berdasarkan soal selidik yang telah diberikan oleh 
pengkaji. Kelompok rawatan akan diberikan Intervensi Penghayatan Psikologi Imam 
Al-Ghazali berdasarkan aktiviti – aktiviti yang telah dirancang oleh pengkaji. 
Manakala kelompok kawalan terdiri daripada 15 responden yang akan mengisi soal 
selidik ujian pra, ujian pasca satu dan ujian pasca dua. Surat ini disertakan adalah 
untuk mendapat persetujuan daripada klien untuk mengikuti sesi kaunseling 





Nor Hasliza bt Faris 
Awang Had Salleh Graduate School of Arts and Sciences, 
Universiti Utara Malaysia. 
Surat Tujuan Menghadiri Sesi Kaunseling Kelompok 
Lampiran C 










Tingkatan:......................  Umur :................................................................ 
Alamat:............................................................................................................................ 
No. Tel :.............................................. 
Dengan ini saya bersetuju untuk menjalani sesi kaunseling kelompok selama dua 
belas sesi bermula dari ................................... hingga ................................ memberi 
persetujuan terhadap penyertaan saya dalam sesi yang dilaksanakan oleh Pn. Nor 
Hasliza bt Faris merupakan kaunselor berdaftar. 
Saya juga bersetuju bahawa persetujuan ini boleh dijadikan sebahagian daripada 
laporan rawatan saya yang boleh diperoleh oleh kedua- dua pihak, tetapi bukan orang 
ketiga, tanpa kebenaran bertulis daripada saya. 
Saya bersetuju untuk direkodkan sesi yang bakal dijalankan secara audio dan visual 
hanya untuk tujuan rawatan atau pengajaran dan pembelajaran kaunseling penyeliaan 
di bawah seliaan pensyarah penilai kaunselor pelatih. Saya percaya bahawa 
kaunselor pelatih dan pensyarah penilai yang terlibat akan menjaga kerahsiaan 
rakaman. 
Pensyarah penilai dan kaunselor pelatih tidak dibenarkan menerbit atau 
menyampaikan mana-mana maklumat yang boleh memudharatkan diri saya dengan 
apa - apa cara sekali pun kecuali dengan kebenaran bertulis daripada saya. 
  
Tandatangan klien:       Tandatangan Kaunselor: 
..................................................    ...................................... 
(    )      (NOR HASLIZA BT FARIS) 
 
Tarikh:......................................      Tarikh:..................................... 
 
Borang Persetujuan Termaklum 
(Persetujuan Menjalani Kaunseling  Kelompok) 
Lampiran D 










1. Kaunselor menyatakan etika kaunseling  kelompok semasa membuat 
penstrukturan. 
2. Perjumpaan kelompok akan berlangsung selama satu jam setengah seperti 
yang telah dirancang. 
3. Perjumpaan akan diadakan di dalam kawasan sekolah dan ditempatkan di 
dalam bilik yang selesa. 
4. Perjumpaan akan diadakan selama dua belas sesi. 
5.  Ahli kelompok yang dipilih mestilah terlibat secara langsung dalam 
kaunseling kelompok ini. 
6. Menghormati sesama ahli kelompok. 
7. Sikap dan tingkah laku ahli kelompok yang tidak mencederakan fizikal atau 
menyinggung perasaan ahli kelompok. 
8. Hak kerahsiaan semasa sesi kaunseling kelompok dijalankan. 
9. Jika ahli kelompok tidak selesa berbincang atau berkongsi tentang sesuatu 
perkara di dalam sesi kelompok, ahli kelompok boleh memohon sesi 
kaunseling individu daripada kaunselor.  
10.  Ahli kelompok juga tidak dipaksa membincangkan perkara yang kurang 
selesa di dalam sesi kelompok.  
11. Penamatan sesi akan berlangsung pada sesi ke dua belas. 
 
Etika dan Prosedur Menghadiri Kaunseling Kelompok 
Lampiran E 










Sesi Tarikh & Masa Tempat Perbincangan Tindakan 
Pra Sesi   Pengenalan  
Sesi 1   Berkenalan  
Sesi 2   Mengenali Tingkah 
Laku Agresif 
 
Sesi 3   Mengenal Diriku  
Sesi 4   Mengatasi Masalah 
Diriku 
 




Sesi 6   Pemantapan Diriku 
 
 
Sesi 7   Pengisian Hatiku  
Sesi 8   Perubahan Diriku  
Sesi 9   Ikrar  
Sesi 10   Menuju Kebahagiaan  







Jadual Perjumpaan Sesi Kaunseling Kelompok 
Lampiran F 









2. No K/P :............................................... 3.Umur ......................  
4. Tingkatan : 
Tahun       
Tingkatan       
 
5. Alamat:................................................................................................................ 
6. No. Tel:....................................... (R) ..................................................(hp) 
7. Anak ke :................daripada ..............................orang adik beradik. 
8. Pencapaian akademik terkini: 
Bil Subjek Gred Bil Subjek Gred 
      
      
      
      
      
      
 
9. Penglibatan dalam sukan: 
Bil Jenis Sukan Peringkat Pencapaian 
    
    
    
10. Penglibatan dalam kelab / Persatuan/Unit beruniform: 
 
Nama Jawatan 
Kelab Persatuan Unit Beruniform 
   








 Reliability / Kajian Rintis 
Case Processing Summary 
 N % 




Total 30 100.0 
a. Listwise deletion based on all 




Cronbach's Alpha N of Items 
.848 29 
 
a) Agresif Fizikal 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.808 9 
 
b) Agresif Verbal 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.822 5 
 
c) Agresif Emosi 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.725 7 
 
d) Agresif Hostiliti 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.868 8 
Lampiran H 












 Statistic Df Sig. Statistic df Sig. 
minujianpra Rawatan .182 15 .192 .954 15 .591 
Kawalan .180 15 .200
*
 .881 15 .049 
minujianpasca1 Rawatan .248 15 .014 .907 15 .122 
Kawalan .219 15 .051 .905 15 .114 
minujianpasca2 Rawatan .195 15 .131 .940 15 .380 
Kawalan .147 15 .200
*
 .955 15 .599 
a. Lilliefors Significance Correction 






















Kumpulan Mean Std. Deviation N 
Rawatan minujianpra 3.8115 .25402 15 
minujianpasca1 2.6575 .26598 15 
minujianpasca2 1.6460 .24260 15 
Kawalan minujianpra 4.1517 .23883 15 
minujianpasca1 4.1333 .22304 15 
minujianpasca2 4.1632 .13448 15 
 
 




Type III Sum of 
Squares Df 
Mean 
Square F Sig. 
Partial Eta 
Squared 
Rawatan Intercept 109.754 1 109.754 2628.09
0 
.000 .995 
Error .585 14 .042    
Kawalan Intercept 258.266 1 258.266 8431.11
8 
.000 .998 























 Value Label N 
Kumpulan 1 Rawatan 15 




 Kumpulan Mean Std. Deviation N 
minujianpra Rawatan 3.8115 .25402 15 
Kawalan 4.1517 .23883 15 
Total 3.9816 .29770 30 
minujianpasca1 Rawatan 2.6575 .26598 15 
Kawalan 4.1333 .22304 15 
Total 3.3954 .78834 30 
minujianpasca2 Rawatan 1.6460 .24260 15 
Kawalan 4.1632 .13448 15 
Total 2.9046 1.29456 30 
 
 




Type III Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 
Partial Eta 
Squared 
Intercept 352.372 1 352.372 9734.791 .000 .997 
Kumpulan 15.648 1 15.648 432.303 .000 .939 
Error 1.014 28 .036    
 
 















 Value Label N 
Kumpulan 1 Rawatan 15 




 Kumpulan Mean Std. Deviation N 
minagresiffizikalpra Rawatan 3.8000 .31483 15 
Kawalan 4.0741 .29597 15 
Total 3.9370 .33101 30 
minagresiffizikalpasca1 Rawatan 2.6741 .33457 15 
Kawalan 4.0741 .28380 15 
Total 3.3741 .77448 30 
minagresiffizikalpasca2 Rawatan 1.9259 .32440 15 
Kawalan 4.4370 .31277 15 
Total 3.1815 1.31484 30 
 
 




Type III Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 
Partial Eta 
Squared 
Intercept 366.982 1 366.982 5768.685 .000 .995 
Kumpulan 14.596 1 14.596 229.446 .000 .891 
Error 1.781 28 .064    
 
 

















 Value Label N 
Kumpulan 1 Rawatan 15 
2 Kawalan 15 
 
Descriptive Statistics 
 Kumpulan Mean Std. Deviation N 
minagresifverbalpra Rawatan 3.7067 .29147 15 
Kawalan 4.2533 .36619 15 
Total 3.9800 .42783 30 
minagresifverbalpasca1 Rawatan 2.6667 .34365 15 
Kawalan 4.2400 .32249 15 
Total 3.4533 .86452 30 
minagresifverbalpasca2 Rawatan 1.6533 .33352 15 
Kawalan 4.1467 .30675 15 
Total 2.9000 1.30648 30 









Type III Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 
Partial Eta 
Squared 
Intercept 355.926 1 355.926 3604.265 .000 .992 
Kumpulan 17.736 1 17.736 179.600 .000 .865 














 Value Label N 
Kumpulan 1 Rawatan 15 










 Kumpulan Mean Std. Deviation N 
minagresifemosipra Rawatan 3.6857 .44591 15 
Kawalan 4.1429 .15272 15 
Total 3.9143 .40162 30 
minagresifemosipasca1 Rawatan 2.4952 .36965 15 
Kawalan 4.1429 .15272 15 
Total 3.3190 .88277 30 
minagresifemosipasca2 Rawatan 1.5429 .35076 15 
Kawalan 4.1714 .16377 15 
Total 2.8571 1.36354 30 
 
 




Type III Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 
Partial Eta 
Squared 
Intercept 339.392 1 339.392 5548.301 .000 .995 
Kumpulan 18.670 1 18.670 305.219 .000 .916 






















 Value Label N 
Kumpulan 1 Rawatan 15 
2 Kawalan 15 
 
Descriptive Statistics 
 Kumpulan Mean Std. Deviation N 
agresifhostilitipra Rawatan 32.00 2.507 15 
Kawalan 33.47 3.461 15 
Total 32.73 3.062 30 
agresifhostilitipasca1 Rawatan 22.20 3.342 15 
Kawalan 33.00 3.251 15 
Total 27.60 6.377 30 
agresifhostilitipasca2 Rawatan 19.73 3.494 15 
Kawalan 33.00 3.251 15 
Total 26.37 7.518 30 
 




Type III Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 
Intercept 25056.300 1 25056.300 2686.126 .000 
Kumpulan 543.293 1 543.293 58.243 .000 























meanagresifpra Lelaki N 20     
Mean 28.9250 .0087 .5080 27.9000 29.9500 
Std. Deviation 2.33692 -.05875 .24961 1.76955 2.74023 
Std. Error Mean .52255     
Perempuan N 10     
Mean 28.7500 .0015 .5461 27.6756 29.8500 
Std. Deviation 1.85966 -.13092 .29406 1.12321 2.24049 
Std. Error Mean .58808     
meanagresifpa
sca1 
Lelaki N 20     
Mean 24.5750 .0488 1.2757 22.1756 27.1615 
Std. Deviation 5.97478 -.13403 .41672 4.96367 6.61357 
Std. Error Mean 1.33600     
Perempuan N 10     
Mean 24.7000 -.0231 1.6221 21.6000 27.9994 
Std. Deviation 5.46682 -.33028 .67468 3.58872 6.23423 
Std. Error Mean 1.72876     
meanagresifpa
sca2 
Lelaki N 20     
Mean 23.4125 .0682 1.5093 20.6125 26.4622 
Std. Deviation 7.07259 -.16190 .41393 6.03447 7.63243 
Std. Error Mean 1.58148     
Perempuan N 10     
Mean 23.6500 -.0254 1.9384 19.9263 27.5750 
Std. Deviation 6.52261 -.38590 .73436 4.45328 7.25150 
Std. Error Mean 2.06263     
a. Unless otherwise noted, bootstrap results are based on 1000 stratified bootstrap samples 
 








Independent Samples Test 
 
Levene's Test 
for Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 















1.023 .320 .206 28 .838 .17500 .85007 -1.56628 1.91628 
Equal variances not 
assumed 





.780 .385 -.055 28 .956 -.12500 2.25266 -4.73937 4.48937 
Equal variances not 
assumed 





1.313 .261 -.089 28 .930 -.23750 2.67259 -5.71205 5.23705 
Equal variances not 
assumed 




















 Value Label N 
Kumpulan 1 Rawatan 15 
2 Kawalan 15 
Jantina 1 Lelaki 20 
2 Perempuan 10 
 
 




Type III Sum of 
Squares Df Mean Square F Sig. 
Intercept 52710.778 1 52710.778 6586.934 .000 
Kumpulan 1446.417 1 1446.417 180.750 .000 
Jantina .078 1 .078 .010 .922 
Kumpulan * Jantina 7.300 1 7.300 .912 .348 




























kelompokrawatan 1 15 
 
 




Type III Sum of 
Squares Df Mean Square F Sig. 
Intercept 21114.168 1 21114.168 1536.086 .000 
kelompokrawatan .000 0 . . . 



















KESAHAN KANDUNGAN MODUL PENGHAYATAN PSIKOLOGI  IMAM 
AL-GHAZALI TERHADAP TINGKAH LAKU AGRESIF DALAM 




Prof. Dr., Prof. Madya Dr., Dr., Tuan, Puan, 
 
Berdasarkan penilaian terhadap Modul Penghayatan Psikologi Imam Al- Ghazali 
terhadap tingkah laku agresif dalam kalangan pelajar sekolah menengah yang 
dilampirkan, saya memohon jasa baik pihak YBrs. Tuan untuk menilai kesahan 
kandungan modul ini. 
 
Arahan: 
Setelah meneliti item-item tersebut, sila bulatkan pada nombor yang mewakili 
jawapan anda berdasarkan darjah persetujuan berikut, iaitu: 
 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
(Sangat Tidak Setuju)       (Sangat Setuju) 
 









0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
2 Kandungan 
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4 Kandungan 
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Lampiran I 
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Nor Hasliza Bt Faris (Doktor Falsafah Kaunseling) 
Awang Had Salleh Graduate School of Arts and Sciences, 
Universiti Utara Malaysia 
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Saya sedang menjalankan satu penyelidikan yang bertajuk “ Kesan Modul 
Penghayatan Psikologi Imam Al-Ghazali Terhadap Tingkah Laku  Agresif 
Dalam Kalangan Pelajar Sekolah Menengah di Pasir Puteh, Kelantan”. Kajian 
ini untuk memenuhi sebahagian daripada syarat Program Doktor Falsafah 
(Kaunseling) dari Awang Had Salleh Graduate School Of Arts And Sciences, 
Universiti Utara Malaysia. Modul Kaunseling Kelompok ini akan saya aplikasikan 
dalam kajian ini nanti. 
 
Kajian rintis telah dibuat ke atas modul ini dan pemurnian telah dilakukan dari aspek 
kandungan, aktiviti dan bahasa. Saya amat berharap agar tuan/ puan dapat membantu 
saya untuk membuat penilaian terhadap modul ini. Segala kerjasama dan sokongan 
daripada tuan/puan didahului dengan ucapan terima kasih. 
Penyelidik: 
Nor Hasliza bt Faris 
PhD Kaunseling 
Awang Had Salleh Graduate School of Arts and Sciences, 
Universiti Utara Malaysia, 














Modul ini merupakan modul intervensi perkembangan diri yang dibina untuk 
mengurangkan tingkah laku agresif dalam kalangan pelajar sekolah menengah. 
Proses pembinaan modul yang digunakan pendekatan (Sidek Mohd Noah & 
Jamaluddin Ahmad, 2005). Proses ini merupakan modul pembentukan diri bagi 
menangani masalah tingkah laku dalam kalangan pelajar sekolah menengah. Kaedah 
yang digunakan merupakan satu pendekatan komprehensif terhadap pembentukan 
tingkah laku yang normal. Modul ini menggunakan Pendekatan Psikologi Imam Al-
Ghazali yang menitikberatkan aqidah dan tauhid dalam diri seseorang serta dapat 
mengurangkan tingkah laku agresif. Pengisian dalam modul ini adalah untuk 
meningkatkan kualiti jiwa dan hati dengan melakukan perkara - perkara mahmudah 
dengan bersungguh - sungguh (mujahadah) seterusnya melakukan amalan yang 
disuruh oleh Allah s.w.t. Menurut Md Noor Saper (2012), modul ini melibatkan 
aktiviti kelompok bagi meningkatkan pembinaan diri, mencegah dan membantu 
mengurangkan masalah tingkah laku agresif dalam kalangan pelajar sekolah 
menengah. Modul ini merupakan kaunseling kelompok  yang berstruktur dan telah 
dirancang dengan sistematik.  
 
Modul Penghayatan Psikologi Imam Al-Ghazali 
Modul ini menggunakan kaunseling kelompok dengan menggunakan Pendekatan 
Penghayatan Psikologi Imam Al-Ghazali yang menekankan penyucian diri 
berpandukan pegangan agama dan aqidah didalam diri seseorang individu supaya 
dapat hidup di atas muka bumi ini dengan menjadi hamba abdi kepada Allah s.w.t. 
Modul ini merupakan panduan kepada guru bimbingan dan kaunseling bagi 




membantu individu atau pelajar untuk meningkatkan pembinaan diri dan dapat 
mengurangkan tingkah laku agresif. Menurut Imam Al-Ghazali (2004), lima 
konstruk utama yang ada dalam modul ini iaitu mengenali diri (ma’arifah an-nafs), 
pembersihan hati (takhalli), pengisian hati (tahalli), penilaian kendiri (muhasabah) 
dan matlamat kebahagiaan (al-saadah). Modul ini merupakan intervensi untuk 






















Pembersihan hati dari sifat 
tercela (Takhalli) 
Pengisian hati dengan sifat 
terpuji (Tahalli) 
Penilaian Kendiri (Muhasabah) 
Kebahagiaan di dunia dan di 
akhirat (Al-Saadah) 
Kenal keistimewaan 
diri Kenal matlamat hidup 
Kenal masalah diri 
Kenal pasti tindakan 
perubahan 
Perjuangan Jiwa  
(Mujahadah an-nafs) 
Latihan Jiwa  




Setiap konstruk dalam rajah 1.1 di atas akan dikupas oleh pengkaji dengan lebih jelas 
seperti di bawah: 
a) Mengenali Diri (Ma’rifah an-nafs) 
 Mengetahui kekuatan dan potensi diri 
 Mengetahui kelemahan dan masalah diri 
 Mengenal pasti sifat- sifat negatif dalam diri 
 Mengetahui tindakan perubahan diri 
b) Pembersihan Hati (Takhalli) 
 Membuat perubahan diri dengan membuang sifat - sifat negatif (sifat 
mazmumah/buruk) yang menjadi punca kecelaruan didalam diri. 
 Memerlukan iltizam, kesungguhan dan komitmen yang tinggi. 
c) Pengisian Hati (Tahalli) 
 Proses pembinaan dan pemantapan keperluan kendiri klien. 
o Proses pengisian dan penghayatan hati dengan sifat - sifat atau akhlak 
yang baik (mahmudah). 
 Memerlukan latihan jiwa (riyadhah an-nafs) untuk menuju ke arah 
kebaikan secara beransur - ansur. 
d) Penilaian Kendiri (Muhasabah) 
 Menilai setiap proses yang telah dilakukan untuk penyucian diri. 
o Penilaian tindakan terhadap tingkah laku negatif (mazmumah) yang 
berjaya dikurangkan dan dibuang dalam kehidupan. 
o Menilai strategi perubahan tingkah laku berdasarkan kekuatan diri dan 
kelemahan diri. 
o Penilaian tindakan  untuk mengisi tingkah laku dengan sifat yang 
mahmudah. 




o Proses timbang tara untuk melihat untung dan rugi yang perlu dilakukan 
bagi melihat kesan terhadap sesuatu tindakan. 
e) Matlamat Kebahagiaan (Al-Saadah) 
 Matlamatnya adalah untuk menuju ke arah kebahagiaan (Al-Saadah) 
untuk mencari keredaan dari Allah s.w.t di dunia dan di akhirat. 
 Menjaga hubungan dengan Allah s.w.t untuk melahirkan rasa ketakwaan 
dengan melahirkan kesedaran dan keinsafan didalam diri ahli kelompok. 
 
Modul ini adalah untuk membantu menangani masalah tingkah laku agresif yang 
dapat meningkatkan tahap amalan agama yang berkaitan dengan norma – norma 
masyarakat dan kehendak agama. Modul ini memberi panduan kepada pelajar untuk 
mengenal potensi diri dan memahami tingkah laku agresif yang boleh mendatangkan 
kecelaruan dan permasalahan dalam diri. Modul ini memberi intervensi bagi 
mengajak semua responden agar berusaha mengurangkan tingkah laku agresif agar 
dapat meningkatkan kualiti jiwa dan hati dengan melakukan aktiviti yang positif 
seperti sifat- sifat terpuji dengan mendekatkan diri dengan Allah s.w.t sehingga jiwa 
seseorang itu bersih, baik serta berkualiti (Md Noor Saper, 2012). 
 
Objektif Modul 
Selepas mengikuti modul ini diharap ahli kelompok dapat 
1. Mengurangkan tingkah laku agresif dalam diri ahli kelompok. 
2. Meningkatkan amalan keagamaan dalam kehidupan ahli kelompok. 
3. Mengamalkan amal makruf nahi mungkar dalam diri ahli kelompok. 
4. Memberi kesedaran tentang matlamat hidup sebagai seorang beragama Islam. 




5. Memberi kesedaran tenang potensi diri yang boleh berubah dan berkembang pada 
satu masa nanti. 
6. Membimbing ahli kelompok untuk mengubah diri secara berperingkat dan 
berterusan bagi membina jati diri. 
 
Kaunseling Kelompok 
Intervensi merupakan proses yang melibatkan seorang individu yang terlatih dengan 
seorang individu yang memerlukan bantuan. Intervensi ini melibatkan kaunseling 
kelompok yang melibatkan proses memberi bantuan, tunjuk ajar, nasihat, 
membimbing dan sebagainya untuk mencapai matlamat tertentu yang telah 
ditetapkan sejak awal sesi. Untuk mengkaji dan merawat tingkah laku agresif, kaedah 
eksperimental merupakan kaedah yang paling sesuai digunakan dalam bentuk 
intervensi (Saralah Devi, 2010).  
 
Etika Kajian 
Menurut Heppner, Wampold, & Kivligham  (2008), beberapa etika kajian telah 
digariskan dalam kajian eksperimen dalam bidang kaunseling yang melibatkan 
pelajar sekolah. Etika kajian ini telah digubal demi menjaga kebajikan responden 
yang terlibat dalam kajian yang dilaksanakan. Terdapat tiga etika kajian yang telah 
digariskan. Pertama, responden merupakan pelajar berumur 16 tahun dikategorikan 
sebagai pelajar bawah umur oleh (Akta Kanak - Kanak, 2001). Lantaran itu, pengkaji 
perlu mendapat kebenaran dari kedua ibu bapa responden yang terlibat dalam kajian 
ini. Kedua, semua maklumat peribadi responden seperti nama pelajar dan sekolah 
tidak didedahkan dalam kajian ini. Ketiga, apabila terdapat sebarang masalah yang 




dikenal pasti dan memerlukan bantuan lanjut, pengkaji akan memaklumkan kepada 
pihak sekolah untuk tindakan selanjutnya.  
 
Pendekatan Kaunseling Kelompok  
Dalam kajian ini pengkaji menggunakan modul Penghayatan Psikologi Imam Al-
Ghazali dengan mengaplikasikan kaunseling kelompok merujuk kepada Corey 
(2004) dalam (Ahmad Jazimin Jusoh et al., 2012). Pendekatan kaunseling kelompok 
mengikut Corey mempunyai lima tahap iaitu pra kelompok, penerokaan, konflik, 
kejelekitan dan pengukuhan (penamatan). 
1) Pra kelompok 
Peringkat ini merupakan peringkat permulaan iaitu pengkaji akan memilih responden 
yang betul- betul layak menjalani sesi kelompok. Pemilihan responden ini telah 
dijelaskan oleh pengkaji dalam (pemilihan responden). Pengkaji akan memilih 15 
orang responden untuk kelompok rawatan dan akan menjalani intervensi 
Penghayatan Psikologi Imam Al-Ghazali. Kelompok kawalan juga mempunyai 15 
orang responden. Dalam sesi ini pengkaji akan mengedarkan soal selidik AQ untuk 
ujian pra.  
2) Penerokaan 
Pada tahap ini berlaku penerokaan dalam sesi kelompok. Sebelum memulakan sesi, 
pengkaji terlebih dahulu memberi penerangan kepada ahli kelompok syarat – syarat 
dan matlamat kelompok serta akta kerahsiaan dalam kelompok. Selain itu pengkaji 
menekankan peraturan dan maklumat kelompok yang akan diikuti oleh ahli 
kelompok. Borang- borang perjanjian dan termaklum akan diberikan kepada ahli 
kelompok. Pengkaji juga akan mengajukan beberapa soalan yang berkaitan dengan 




tingkah laku agresif berdasarkan tema dalam modul Penghayatan Psikologi Imam 
Al-Ghazali.  
3) Konflik 
Pada tahap ini biasanya akan berlaku konflik atau penentangan. Ahli – ahli kelompok 
berasa bimbang, terancam atau kurang percaya terhadap ahli – ahli kelompok lain. 
Selain itu juga kemungkinan terdapat ahli kelompok yang enggan bekerjasama atau 
enggan bercakap. Pengkaji perlu menerangkan akta kerahsiaan kelompok agar 
masalah ini tidak akan timbul saterusnya perjalanan kelompok akan berjalan dengan 
lancar. 
4) Kejelekitan 
Pada tahap ini semua ahli kelompok sudah jelekit antara satu sama lain. Semua 
bentuk konflik pada tahap ini telah berjaya diselesaikan. Mereka tidak lagi malu 
untuk berkongsi masalah dan bersedia untuk membuat pendedahan tentang masalah 
yang dialami oleh ahli kelompok. Pada peringkat ini ahli kelompok ini sudah 
produktif dan semakin aktif. 
5)  Pengukuhan (penamatan) 
Pada tahap ini berlaku pengukuhan dan kelompok sudah sampai kepada sesi 
penamatan. Ahli – ahli kelompok telah melaksanakan alternatif yang telah dipilih 
dan dilaksanakan oleh ahli kelompok. Pertumbuhan dan perubahan yang berlaku 
pada ahli kelompok akan dinilai oleh pengkaji berdasarkan aktiviti yang telah 
dijalankan. Setiap ahli kelompok akan menyatakan apa yang telah diperolehi dalam 









Peserta yang mengikuti modul ini terdiri daripada individu yang mengalami masalah 
tingkah laku agresif yang telah dikenal pasti oleh Pejabat Pendidikan daerah Pasir 
Puteh. Peserta ini terdiri dari 30 ahli yang akan diberikan ujian pra sebelum 
memulakan pra sesi. Peserta yang mengalami tingkah laku agresif ini telah dikenal 
pasti oleh kaunselor dan pihak PPD Pasir Puteh. Sebelum memulakan sesi, pengkaji 
terlebih dahulu mengutarakan beberapa soalan yang berkaitan dengan Penghayatan 
Psikologi Imam Al-Ghazali untuk memberi gambaran tentang aktiviti yang akan 
dilaksanakan nanti. 
 
Jangka masa sesi 
Dalam kajian ini pengkaji membuat perjumpaan dua kali seminggu terhadap tajuk – 
tajuk dan topik yang telah ditetapkan selama dua bulan. Menurut Fuller (2007), masa 
sesi ini adalah dicadangkan selama 90 minit bagi setiap sesi bersesuaian dengan 
pelajar yang bertingkah laku agresif. Menurut Zuraidah Abdul Rahman (1999), 
kelompok akan dapat dinikmati dengan lebih sekiranya pertemuan dilakukan dua kali 
seminggu kerana mereka mempunyai cukup masa untuk memahami dan 
mempraktikkan perkara yang dipelajari dalam kelompok. Selain itu juga ia dapat 
mengekalkan kesungguhan, minat dan perasaan ingin tahu. Ahli kelompok juga tidak 
akan menunggu terlalu lama sesi seterusnya untuk berkongsi pengalaman yang baru. 
Banyak perkara yang berlaku antara satu sesi dengan satu sesi yang lain, ahli 
kelompok akan berasa terdesak untuk berkongsi pengalaman atau masalah dengan 
ahli kelompok lain. Manakala jika pertemuan terlalu lama jaraknya, ahli kelompok 
akan merasa tawar hati dan lemah semangat jika sesi kelompok tidak berterusan.  
 




PANDUAN SOALAN UNTUK KAUNSELOR SEBELUM MEMULAKAN 
SESI KELOMPOK 
 
Tema 1  Mengenal Diri (Makrifah an-Nafs) 
1) Adakah anda mengenali keistimewaan diri anda? 
2) Apakah matlamat anda? 
3) Adakah anda tahu maksud tingkah laku agresif? 
 
Tema 2 Pembersihan Hati (Takhalli) 
1) Adakah anda mengetahui contoh- contoh  tingkah laku agresif? 
2) Bolehkan anda membezakan perbuatan mahmudah dan mazmumah? 
3) Adakah anda sanggup membuang tingkah laku agresif dalam hidup anda? 
 
Tema 3 Pengisian Hati (Tahalli) 
1) Bolehkah anda menyenaraikan sifat- sifat mahmudah dalam diri anda? 
2) Apakah kekuatan dan potensi diri anda? 
3) Adakah amalan – amalan keagamaan dapat merawat tingkah laku agresif? 
 
Tema 4 Muhasabah Diri  
1) Apakah amalan – amalan agama yang perlu dilakukan dalam kehidupan seharian? 
2) Adakah anda mengamalkan amalan- amalan agama yang disuruh oleh Allah s.w.t? 
3) Apakah perubahan yang anda ingin lakukan? 
 
Tema 5 Menuju Kebahagiaan (As-Saadah) 
1) Apakah yang anda ingin lakukan untuk membahagiakan diri anda? 




Pra  Sesi 
Nama Aktiviti : Pengenalan 
Hari   : Pertama 
Masa  : 90 minit 
 
Peralatan / bahan: 
1. Alat tulis  : Pen/ Pensil/Pemadam 
2. Lampiran 1 : Surat tujuan  menghadiri sesi intervensi kelompok dan persetujuan 
ibu bapa. 
3. Lampiran 2  : Borang Persetujuan termaklum. 
4. Lampiran 3 : Borang etika dan prosedur intervensi kelompok. 
5. Lampiran 4 : Jadual perjumpaan intervensi kelompok. 
6. Lampiran 5 : Biodata Diri 
 
Kaedah Penyampaian  : Penerangan dan perbincangan 
 
Objektif: 
Pada sesi ini ahli kelompok dapat: 
 
1. Mengetahui peraturan intervensi kelompok. 
2. Menyetujui tujuan kelompok dibentuk dengan menandatangani borang etika.  
3. Mengetahui prosedur intervensi kelompok. 
4. Mengetahui matlamat bimbingan kelompok. 
 
 




Langkah – langkah: 
1. Semua ahli kelompok berkumpul di tempat yang selesa. 
2. Kaunselor meminta ahli kelompok duduk dalam kelompok dengan keadaan selesa. 
3. Kaunselor memulakan sesi dengan membaca al-Fatihah dan doa (boleh juga 
diikuti oleh ahli kelompok).  
4. Kaunselor memperkenalkan diri dan memberi penerangan tentang tujuan 
menghadiri intervensi kelompok dan persetujuan ibu bapa. (Lampiran 1). 
5. Kaunselor menerangkan peraturan kelompok yang perlu dipatuhi oleh setiap ahli 
dalam kelompok. (Rujuk lampiran 3). 
6.  Ahli kelompok membaca, memahami dan menandatangani borang persetujuan 
termaklum.(Rujuk lampiran 2). 
7. Kaunselor dan ahli kelompok berbincang mengenai jadual yang akan dilaksanakan 
pada masa yang akan datang. (Rujuk lampiran 4). 
8. Setiap ahli kelompok dikehendaki menyatakan latar belakang masing - masing dan 
mengisi borang biadata diri (Rujuk lampiran 5).  
9. Kaunselor membuat rumusan sesi dengan menyatakan matlamat kelompok, etika 
dan menjaga kerahsiaan. 
10. Kaunselor menamatkan sesi kelompok dengan meminta ahli kelompok membaca 
surah al-Asr dan tasbih kifarah. 
 
Falsafah: 














Saya telah mengedarkan borang soal selidik Aggression Questionaire (AQ) kepada 
saudara/saudari untuk dijawab. Hasil analisis menunjukkan bahawa saudara/saudari 
layak untuk mengikuti sesi kaunseling kelompok yang akan saya kendalikan. 
Kaunseling kelompok ini mempunyai dua belas sesi yang mengambil masa selama 
90 minit. Kaunseling kelompok ini akan mengambil masa kira- kira dua bulan. 
Seramai 30 responden terlibat dalam kajian ini dan dibahagikan kepada dua 
kelompok iaitu kelompok rawatan dan kelompok kawalan. Kelompok rawatan 
seramai 15 responden yang dipilih berdasarkan soal selidik yang telah diberikan oleh 
pengkaji. Kelompok rawatan akan diberikan Intervensi Penghayatan Psikologi Imam 
Al-Ghazali berdasarkan aktiviti – aktiviti yang telah dirancang oleh pengkaji. 
Manakala kelompok kawalan terdiri daripada 15 responden yang akan mengisi soal 
selidik ujian pra, ujian pasca satu dan ujian pasca dua. Surat ini disertakan adalah 
untuk mendapat persetujuan daripada klien untuk mengikuti sesi kaunseling 





Nor Hasliza bt Faris 
Awang Had Salleh Graduate School of Arts and Sciences, 
Universiti Utara Malaysia. 
LAMPIRAN  1 
Surat Tujuan Menghadiri Sesi Kaunseling Kelompok 










Tingkatan:......................  Umur :................................................................ 
Alamat:............................................................................................................................ 
No. Tel :.............................................. 
Dengan ini saya bersetuju untuk menjalani sesi kaunseling kelompok selama dua 
belas sesi bermula dari ................................... hingga ................................ memberi 
persetujuan terhadap penyertaan saya dalam sesi yang dilaksanakan oleh Pn. Nor 
Hasliza bt Faris merupakan kaunselor berdaftar. 
Saya juga bersetuju bahawa persetujuan ini boleh dijadikan sebahagian daripada 
laporan rawatan saya yang boleh diperoleh oleh kedua- dua pihak, tetapi bukan orang 
ketiga, tanpa kebenaran bertulis daripada saya. 
Saya bersetuju untuk direkodkan sesi yang bakal dijalankan secara audio dan visual 
hanya untuk tujuan rawatan atau pengajaran dan pembelajaran kaunseling penyeliaan 
di bawah seliaan pensyarah penilai kaunselor pelatih. Saya percaya bahawa 
kaunselor pelatih dan pensyarah penilai yang terlibat akan menjaga kerahsiaan 
rakaman. 
Pensyarah penilai dan kaunselor pelatih tidak dibenarkan menerbit atau 
menyampaikan mana-mana maklumat yang boleh memudharatkan diri saya dengan 
apa - apa cara sekali pun kecuali dengan kebenaran bertulis daripada saya. 
  
Tandatangan klien:       Tandatangan Kaunselor: 
..................................................    ...................................... 
(    )      (NOR HASLIZA BT FARIS) 
 
Tarikh:......................................      Tarikh:..................................... 
 
LAMPIRAN  2 
Borang Persetujuan Termaklum 
(Persetujuan Menjalani Kaunseling  Kelompok) 









1. Kaunselor menyatakan etika kaunseling  kelompok semasa membuat 
penstrukturan. 
2. Perjumpaan kelompok akan berlangsung selama satu jam setengah seperti 
yang telah dirancang. 
3. Perjumpaan akan diadakan di dalam kawasan sekolah dan ditempatkan di 
dalam bilik yang selesa. 
4. Perjumpaan akan diadakan selama dua belas sesi. 
5.  Ahli kelompok yang dipilih mestilah terlibat secara langsung dalam 
kaunseling kelompok ini. 
6. Menghormati sesama ahli kelompok. 
7. Sikap dan tingkah laku ahli kelompok yang tidak mencederakan fizikal atau 
menyinggung perasaan ahli kelompok. 
8. Hak kerahsiaan semasa sesi kaunseling kelompok dijalankan. 
9. Jika ahli kelompok tidak selesa berbincang atau berkongsi tentang sesuatu 
perkara di dalam sesi kelompok, ahli kelompok boleh memohon sesi 
kaunseling individu daripada kaunselor.  
10.  Ahli kelompok juga tidak dipaksa membincangkan perkara yang kurang 
selesa di dalam sesi kelompok.  
11. Penamatan sesi akan berlangsung pada sesi ke dua belas. 
LAMPIRAN  3 
Etika dan Prosedur Menghadiri Kaunseling Kelompok 









Sesi Tarikh & Masa Tempat Perbincangan Tindakan 
Pra Sesi   Pengenalan  
Sesi 1   Berkenalan  
Sesi 2   Mengenali Tingkah 
Laku Agresif 
 
Sesi 3   Mengenal Diriku  
Sesi 4   Mengatasi Masalah 
Diriku 
 




Sesi 6   Pemantapan Diriku 
 
 
Sesi 7   Pengisian Hatiku  
Sesi 8   Perubahan Diriku  
Sesi 9   Ikrar  
Sesi 10   Menuju Kebahagiaan  







LAMPIRAN  4 
Jadual Perjumpaan Sesi Kaunseling Kelompok 









2. No K/P :............................................... 3.Umur ......................  
4. Tingkatan : 
Tahun       
Tingkatan       
 
5. Alamat:................................................................................................................ 
6. No. Tel:....................................... (R) ..................................................(hp) 
7. Anak ke :................daripada ..............................orang adik beradik. 
8. Pencapaian akademik terkini: 
Bil Subjek Gred Bil Subjek Gred 
      
      
      
      
      
      
 
9. Penglibatan dalam sukan: 
Bil Jenis Sukan Peringkat Pencapaian 
    
    
    
10. Penglibatan dalam kelab / Persatuan/Unit beruniform: 
 
Nama Jawatan 
Kelab Persatuan Unit Beruniform 
   








Sesi Pertama  
Nama Aktiviti : Berkenalan 
Hari  : Kedua 
Masa  : 90 minit 
Kaedah Penyampaian : Perbincangan dalam kelompok 
 
Peralatan/ bahan: 
1. Alat tulis : Pen/ Pensil/Pemadam 
2. Lampiran 6 : Kelebihan membaca al-Fatihah 
3. Lampiran 7 : Borang kenal diri  
4. Lampiran 8 : Borang kenal persekitaran ahli kelompok 
 
Objektif: 
Pada sesi ini, ahli kelompok  dapat 
1. Menyatakan keperluan bacaan al-Fatihah sebelum memulakan setiap aktiviti. 
2. Mengenalkan diri masing- masing kepada ahli kelompok dan kaunselor. 
3. Mengenali ahli kelompok dengan lebih dekat. 
 
Langkah – Langkah: 
1. Kaunselor memulakan aktiviti dengan bacaan al-Fatihah dan mengucapkan terima 
kasih kepada semua ahli kelompok yang hadir atas kerjasama ahli kelompok. 
2. Kaunselor menerangkan perjalanan sesi kelompok. 
3. Kaunselor memohon kepada ahli kelompok agar kehadiran mereka ikhlas supaya 
perjalanan sesi diberkati dan diberi hidayah oleh-Nya dalam menjalani sesi ini. 
4. Kaunselor mencadangkan agar setiap sesi dimulakan dengan membaca al-Fatihah 
dan diakhiri dengan surah al-Asr.  (Lampiran 6).  
5. Kaunselor memperkenalkan diri kepada ahli kelompok dan semua ahli kelompok 
hendaklah memperkenalkan diri masing- masing untuk mewujudkan hubungan yang 




mesra dan lebih jelekit. Berikut ialah panduan yang boleh diceritakan oleh ahli 
kelompok contohnya: 
 
a) Nama dan latar belakang keluarga 
b) Makanan kegemaran 
c) Hobi 
d) Cita- cita 
6. Semua ahli kelompok digalakkan bertanya bagi memupuk semangat bekerjasama 
dan membina hubungan. 
7.Kaunselor mengedarkan borang kenal diri supaya ahli kelompok mengenali sikap 
dan kelebihan yang ada dalam diri masing- masing. (Lampiran 7). 
8. Selepas itu, kaunselor mengedarkan borang mengenal persekitaran ahli kelompok 
dan ahli kelompok perlu mengisi ruang kosong yang telah dinyatakan. (Lampiran 8). 
Tujuan aktiviti ini adalah untuk mengetahui sejauh mana ahli kelompok mengenali 
ahli kelompok lain. 
9. Kaunselor bertanya kepada ahli kelompok apa - apa yang dipelajari daripada 
aktiviti ini contohnya: 
a) Mengetahui kelebihan membaca al-Fatihah. 
b) Mengenali ahli kelompok dengan lebih dekat. 
b) Berkenalan dapat mengeratkan hubungan antara satu sama lain. 
 
10.  Kaunselor menutup sesi perjumpaan dengan surah al-Asr. 
 
Falsafah:  Manusia dijadikan Allah s.w.t  untuk berkenal – kenalan antara satu sama 








































Hikmah Membaca al-Fatihah oleh  
 
 
Menurut Syeikh Muhyiddin Ibnul Arabi (2014),  banyak kelebihan membaca al-Fatihah 
antaranya adalah: 
 
1. Membaca al-Fatihah mendapat pahala seperti membaca sepertiga al-Quran. 
2. Mengamalkan membaca al-Fatihah sebanyak 70 kali setiap hari dalam keadaan 
berwudhu’ dan ditiupkan pada air lalu diminum selama tujuh hari.Insya-Allah akan 
mudah mendapat ilmu pengetahuan dan  dapat mengawal hati serta fikiran daripada 
perkara-perkara yang merosakkan. 
3. Mengamalkan membaca al-Fatihah semasa hendak tidur, diikuti membaca Surah al-
Ikhlas tiga kali, Surah al-Falaq dan Surah an-Nas, Insya-Allah akan aman tenteram dan 
terjauh dari gangguan syaitan. 
 
Terjemahan rumi Arab Sebutan 
1. "Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, 
lagi Maha Mengasihani" 
ِن  ـٰ ِ ٱلرهْحَم بِْسِم ٱَّلله
 ٱلرهحِيم
Bismi Llâhi r-rahmâni 
r-rahîm 
2. "Pujian bagi Allah, Tuhan yang memelihara 
dan mentadbirkan sekalian alam" 
ِ َرّبِ  ْمُد َّللِه ٱلَْح
 ٱلْعٰـَلَمِين
Al-hamdu liLlâhi rabbi 
l-`âlamîn 
3. "Yang Maha Pemurah, lagi Maha 
Mengasihani" نِ ٱلرهحِيم ـٰ  Ar-rahmâni r-rahîm ٱلرهْحَم
4. "Yang Menguasai pemerintahan hari 
Pembalasan (hari Akhirat)" مٰـَلِِك يَْوِم ٱلدِّين Mâliki yawmi d-dîn 
5. "Engkaulah sahaja (Ya Allah) Yang Kami 
sembah, dan kepada Engkaulah sahaja kami 
memohon pertolongan" 




6. "Tunjukilah kami jalan yang lurus" 




7. "Iaitu jalan orang-orang yang Engkau telah 
kurniakan nikmat kepada mereka, bukan 
(jalan) orang-orang yang dimurkai ke atas 
mereka, dan bukan pula (jalan) orang-orang 
yang sesat" 
ِصَر ٰطَ ٱلهذِيَن أَنَْعْمَت 
ِهْم غَْيِر  عَلَْي
ِهْم  ٱْلمَغُْضوِب عَلَْي
اۤلِّينَ   وَالَ ٱلضه




Rujukan: Terjemahan Al Qur'an; Universiti Islam Antarabangsa 






























4. Bagi mereka yang mempunyai hajat yang baik, termasuk untuk mendapat 
kenaikan pangkat/darjat, mendapat rezeki yang lumayan dari keadaan fakir, dapat 
menyelesaikan hutang, menyembuhkan penyakit, agar anak menjadi soleh dan 
berbagai - bagai hajat lagi, maka hendaklah memohon kepada Allah s.w.t. dengan 
membaca al-Fatihah sebanyak 41 kali setiap hari. Waktunya adalah solat sunat 
Subuh dan solat fardhu Subuh. Amalkan amalan ini sehingga 40 hari, insya-Allah 
hajat kita akan di kurnia Allah s.w.t. 
5. Mengamalkan membaca al-Fatihah sebanyak 20 kali setiap lepas solat fardhu 
akan memperoleh rezeki yang lumayan, kenaikan pangkat dan mempunyai akhlak 
yang baik.  
6. Kelebihan al-Fatihah juga untuk membuka pintu rezeki yang luas dan 
mempermudah segala urusan hidup serta terhindar daripada segala kesulitan. 
7. Mengamalkan membaca al-Fatihah sebanyak 40 kali setiap lepas solat Maghrib 
dan sunat untuk memohon sesuatu yang baik kepada Allah s.w.t. Insya-Allah hajat 
akan termakbul. 
8. Dapat  mengubati sakit mata, sakit gigi, sakit perut dan lain-lain. 
 
Sebagaimana hadis Rasulullah s.a.w bermaksud: 
 
 “Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepada-Mu dengan kebenaran surah al-
Fatihah dan rahsianya, supaya Engkau bukakan bagiku pintu-pintu rahmatMu, 
kurnia-Mu dan rezeki-Mu. Dan Engkau mudahkan setiap urusanku, 
murahkanlah bagiku rezeki-Mu yang banyak lagi berkat tanpa kekurangan dan 
tanpa susah payah, sesungguhnya Engkau berkuasa atas setiap sesuatu. Aku 
mohon kepada-Mu dengan kebenaran surah al-Fatihah dan rahsianya, berikan 
apa - apa yang kuhajati……..” 
 
Diriwayatkan dari Syeikh Muhyiddin Ibnul Arabi di dalam 
kitab‘Qaddasallaahusirrahu’ 



























































MENGENALI DIRI SAYA 






























Borang Mengenali Ahli kelompok lain 




Sesi Kedua  
Nama Aktiviti : Mengenali tingkah laku agresif 
Hari  : Ketiga 
Masa  : 90 minit 
Kaedah Penyampaian : Perbincangan dalam kelompok 
 
Peralatan/ bahan: 
1. Alat tulis : Pen/ Pensil/Pemadam 
2. Lampiran 9 : Apakah yang dikatakan Tingkah Laku Agresif? 
 
Objektif: 
Pada sesi ini, ahli kelompok  dapat 
1. Mendefinisikan tingkah laku agresif. 
2. Meneroka tingkah laku agresif ahli kelompok yang pernah dilakukan. 
3. Memberi peluang kepada ahli kelompok untuk memperbetul tingkah laku yang 
agresif. 
 
Langkah – langkah: 
1. Kaunselor memulakan aktiviti dengan bacaan al-Fatihah dan mengucapkan terima 
kasih kepada semua ahli kelompok yang hadir dan atas kerjasama untuk 
mengembangkan diri ke arah perubahan tingkah laku yang positif.  
 
2.Kemudian kaunselor menjelaskan tujuan aktiviti yang akan dijalankan pada 
pertemuan kali kedua. 
 
3. Kaunselor menerangkan tingkah laku agresif dan jenis- jenis tingkah laku agresif 
(fizikal, verbal, emosi dan hostiliti/ permusuhan) untuk memberi pendedahan dan 
pemahaman kepada semua ahli kelompok.  
 




4. Kemudian setiap ahli kelompok perlu menulis perasaan dan pengalaman yang 
dialami selepas melakukan tingkah laku agresif tersebut (Lampiran 9). 
 
5. Sebelum setiap ahli kelompok berkongsi pengalaman cerita mereka, kaunselor 
menerangkan sekali lagi mengenai kerahsiaan kelompok. Hal ini dapat mewujudkan 
suasana saling mempercayai dalam kalangan ahli kelompok. 
 
6. Kaunselor memberi peluang kepada setiap ahli kelompok untuk bertanya dan 
mendapatkan respon daripada cerita yang telah dikemukakan oleh ahli kelompok 
yang lain. 
 
7. Kaunselor  membuat kesimpulan terhadap perkongsian pengalaman setiap ahli 
kelompok. 
a) Diri sendiri lebih mengenali penyalahan tingkah laku agresif. 
b) Mengetahui apa itu tingkah laku agresif (fizikal, verbal, emosi dan hostiliti). 
c) Kita digalakkan muhasabah diri terhadap kekuatan dan kelemahan orang lain. 
 
8. Kaunselor menutup sesi perjumpaan dengan surah al-Asr. 
 
















Apa itu tingkah laku Agresif..... 
Imam Al-Ghazali (2007)  menghuraikan dua perkataan berhubung dengan akhlak 
iaitu al-Khuluq dan al-Khalq. Kedua- dua perkataan ini selalu digunakan walaupun 
mempunyai maksud yang berbeza. Al-Khalq merujuk kepada gambaran zahir diri 
manusia manakala al-khuluq merujuk kepada gambaran batin. Kedua- dua perkataan 
ini wujud dalam diri manusia kerana dalam dirinya terdapat komponen an-nafs, roh, 
aqli dan al-qalb. 
Kajian oleh Zaharah (2008), berkaitan pembinaan kurikulum pendidikan akhlak telah 
meletakkan akhlak kepada beberapa kategori iaitu kategori sifat terpuji (mahmudah), 
sifat terkeji (mazmumah) dan kategori akhlak dalam kehidupan manusia yang 
melibatkan hubungan dengan Allah, hubungan dengan diri sendiri, hubungan dengan 
keluarga dan hubungan dengan rakan-rakan. 
 
Jenis- Jenis Tingkah Laku Agresif 
1. Tingkah laku Agresif Fizikal 
2. Tingkah Laku Agresif Emosi 
3. Tingkah Laku Agresif Verbal 
4. Tingkah Laku Agresif Hostiliti (Permusuhan) 



















Sesi Ketiga  
Nama Aktiviti : Mengenal Diriku 
Hari  : Keempat 
Masa  : 90 minit 
Kaedah Penyampaian : Perbincangan dalam kelompok 
 
Peralatan/ bahan: 
1. Alat tulis   : Pen/ Pensil/Pemadam 
2. Lampiran 10 : Mengenal Diriku 
 
Objektif: 
Pada sesi ini, ahli kelompok dapat 
1. Menyenaraikan tingkah laku agresif yang pernah dilakukan. 
2. Memilih tingkah laku agresif yang utama.  
3. Menyatakan kisah hidup berdasarkan tingkah laku agresif fizikal, agresif verbal, 
agresif emosi dan agresif hostiliti. 
4. Menetapkan matlamat yang hendak dicapai. 
 
 
Langkah – langkah: 
1. Kaunselor memulakan sesi dengan membaca al-Fatihah. 
2. Kaunselor memaklumkan bahawa sesi ini merupakan sesi ketiga. Aktiviti yang 
akan dijalankan adalah untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan dalam diri ahli 
kelompok. 




3. Tujuan aktiviti dijalankan adalah untuk mengetahui tingkah laku agresif yang 
pernah dilakukan oleh ahli kelompok. 
4. Kaunselor memberi masa selama 20 minit kepada ahli kelompok untuk 
menyenaraikan tingkah laku agresif yang pernah dilakukan dan memilih dua tingkah 
laku agresif yang utama. (Rujuk lampiran 10).  
5. Kaunselor berbincang dengan ahli kelompok untuk mengetahui dan mengenal 
pasti punca sebenar tingkah laku agresif dalam diri ahli kelompok. 
6. Kaunselor bertanya kepada ahli kelompok apa yang dipelajari daripada aktiviti ini 
contohnya: 
a) Diri sendiri lebih mengenali tingkah laku agresif yang telah dilakukan. 
b) Untuk berubah perlu ada sikap positif dan keterbukaan. 
c) Untuk berubah sikap positif dan fikiran positif perlu diasuh dari awal. 
  
7. Semua borang aktiviti akan dipungut oleh kaunselor untuk tujuan rekod. 
8. Akhir sesi kaunselor menangguhkan dengan bacaan al-Asr. 
 
Falsafah: Setiap individu dapat mengenali dirinya sebagai manusia yang dijadikan 






































LAMPIRAN  10 
Mengenal Diriku 






















Nama Aktiviti  : Mengatasi Masalah Diriku 
Hari   : Kelima 
Masa   : 90 minit  
Kaedah Penyampaian : Perbincangan dan Perkongsian Kelompok 
 
Peralatan/ bahan: 
1. Alat tulis  : Pen/ Pensil/Pemadam 
2. Lampiran 11 : Perjalanan Hidupku 
 
Objektif 
Pada sesi ini, ahli kelompok akan dapat: 
1. Menyenaraikan kesilapan yang berpunca daripada mengikut kata hati dan 
perasaan. 
2. Menceritakan kesan terhadap kesilapan yang dilakukan terhadap emosi, pemikiran 
dan tingkah laku. 
3. Menyatakan sifat Allah s.w.t yang Maha Pengampun dan Penyayang kepada 
hamba-Nya. 
 
Langkah – langkah : 
1. Kaunselor mengucapkan salam dan membaca al-Fatihah. 
2. Kaunselor mengimbas kembali aktiviti minggu lepas. 
3. Kaunselor mengedarkan borang Perjalanan Hidupku (Lampiran 11) dan meminta 
ahli kelompok membaca dan mengisi ruangan dengan penuh keinsafan dan 




kesedaran tentang kesilapan masa lalu. Kaunselor memberi masa kepada ahli 
kelompok selama setengah jam dan diiringi dengan alunan zikir munajat. 
4. Kaunselor menekankan agar tidak menceritakan perbuatan aib kerana agama Islam 
melarang umatnya menceritakan keaiban seseorang. Ahli kelompok hanya perlu 
fokus kepada kesan setelah melakukan kesilapan lampau. 
5. Kaunselor bertanya kepada ahli kelompok apa - apa yang dapat dipelajari dalam 
aktiviti ini contohnya: 
a) Musuh utama hati manusia ialah syaitan dan hawa nafsu yang sentiasa mengajak 
manusia melakukan kejahatan. 
b) Manusia diberi pilihan untuk membuat kebaikan dan keburukan. 
c) Manusia tidak akan tenteram apabila melakukan kesilapan.  
 
6. Kaunselor dan ahli kelompok mengakhiri dengan membaca surah al-Asr. 
 
Falsafah: Penjagaan hubungan manusia dengan Allah s.w.t (Pencipta-Nya) dan 









































Sejak saya dilahirkan pada_________________________ hingga 
hari ini, DEMI ALLAH S.W.T 
Inilah kesalahan, kesilapan dan dosa- dosa yang pernah saya 
lakukan... 

















Nama Aktiviti  : Sifat- sifat Mahmudah dan Mazmumah 
Hari   : Keenam 
Masa   : 90 minit  
Kaedah Penyampaian : Perbincangan dan Perkongsian Kelompok 
 
Peralatan/ bahan: 
1. Alat tulis : Pen/ Pensil/Pemadam 
2. Lampiran 12: Sifat- sifat Mahmudah dan Mazmumah 
 
Objektif 
Pada akhir aktiviti ini, ahli kelompok akan dapat: 
1. Menyatakan sifat- sifat mahmudah.  
2. Menyatakan sifat- sifat mazmumah. 
3. Menyenaraikan sifat mahmudah.  
4. Menyenaraikan sifat mazmumah. 
5. Membezakan sifat- sifat mahmudah  
6. Membezakan sifat- sifat mazmumah. 
7. Menceritakan kesan sifat – sifat mazmumah yang mendorong tingkah laku agresif. 
 
Langkah – langkah: 
1. Kaunselor memulakan sesi dengan bacaan al-Fatihah dan bertanya khabar tentang 
kesihatan ahli kelompok. 
2. Kaunselor mengimbas kembali aktiviti minggu lepas. 




3. Kaunselor memberi penerangan tentang aktiviti dalam sesi ini yang bertajuk sifat – 
sifat mahmudah dan mazmumah. 
4. Kaunselor memberi penerangan sifat- sifat mahmudah dan sifat - sifat mazmumah 
dalam kelompok. 
5. Kaunselor bertanya kepada ahli kelompok apa yang anda faham tentang sifat- sifat 
mahmudah dan sifat – sifat mazmumah. 
6. Kaunselor mengedar borang aktiviti kepada ahli kelompok dan dikehendaki 
menyenaraikan sifat mazmumah yang mendorong kepada tingkah laku agresif. 
(Lampiran 12). 
7. Semua ahli kelompok dikehendaki menceritakan apa yang telah disenaraikan dan 
berkongsi pengalaman bersama dengan ahli kelompok. 
8. Kaunselor bertanya kepada ahli kelompok apa yang dipelajari dalam aktiviti ini 
contohnya: 
a) Ahli kelompok  mengetahui apa itu sifat- sifat mahmudah dan sifat – sifat 
mazmumah. 
b) Sifat- sifat mazmumah ini perlu dibuang dalam diri kita. 
c) Memupuk hati kita supaya melakukan perkara yang baik untuk mengelak tingkah 
laku yang agresif.  
9. Kaunselor dan ahli kelompok mengakhiri dengan membaca surah al-Asr. 
 
Falsafah: Setiap manusia mempunyai kelemahan dan perlu diberi petunjuk hidayah 












Apa itu sifat- sifat Mahmudah 
Merupakan sifat- sifat yang terpuji, cantik pada pandangan mata dan hati manusia 
secara fitrah contohnya jujur, ikhlas, baik hati dan lain- lain lagi. 
Mahmudah merupakan penyucian diri dengan membuang sifat dan tingkah laku 
negatif yang bercanggah dengan norma masyarakat dan kehendak agama yang mana 
boleh menimbulkan kecelaruan dan ketidaktenteraman kepada jiwa. Pertumbuhan 
pula merupakan proses peningkatan kualiti diri dan hati dengan melakukan tindakan 
yang positif dengan melakukan sifat-sifat positif (mahmudah) yang diredai oleh 
Allah s.w.t dengan bersungguh - sungguh (mujahadah) di samping meningkatkan 
hubungan dengan Allah (ibadah) sehingga hati dan jiwa menjadi bersih dan baik 
serta berkualiti (Said Hawa, 2001). 
 
Apa itu sifat- sifat Mazmumah 
Merupakan sifat – sifat yang terkeji dan buruk yang dipandang oleh masyarakat 
contohnya riak, berbohong, fitnah dan lain- lain lagi. 
 
Sifat- sifat Mahmudah yang ada  
dalam diri anda 
Sifat – Sifat Mazmumah yang ada 









Sifat- Sifat Mahmudah dan Mazmumah 





Nama Aktiviti  : Pemantapan Diriku 
Hari   : Ketujuh 
Masa   : 90 minit  
Kaedah Penyampaian : Perbincangan dan Perkongsian Kelompok 
 
Peralatan/ bahan: 
1. Alat tulis  : Pen/ Pensil/Pemadam 
2. Lampiran 13 : Pemantapan Diriku 
 
Objektif 
Pada akhir aktiviti ini, ahli kelompok akan dapat: 
1. Menyatakan matlamat dalam kehidupan. 
2. Menyenaraikan  perubahan untuk pemantapan diri.  
3. Mengenal pasti strategi pelaksanaan pemantapan diri. 
 
Langkah – langkah: 
 
1. Kaunselor memulakan sesi dengan bacaan al-Fatihah dan bertanya khabar tentang 
kesihatan ahli kelompok. 
2. Kaunselor mengimbas kembali aktiviti minggu lepas. 
3. Kaunselor mengedarkan borang Pemantapan Diriku (lampiran 13). 
4. Kaunselor meminta ahli kelompok berkongsi impian hidup masa depan dan azam 
yang akan dilakukan. 




5. Ahli kelompok digalakkan memberi pandangan dan cadangan dalam perbincangan 
kelompok. 
6. Kaunselor bertanya kepada ahli kelompok apa - apa yang dipelajari semasa aktiviti 
ini contohnya: 
a) Matlamat kehidupan manusia yang utama mengabdikan diri kepada Allah s.w.t. 
b) Setiap ahli kelompok mestilah berusaha bersungguh- sungguh untuk mencapai 
matlamat tersebut. 
c) Maksud firman Allah s.w.t: 
“Dan orang yang berusaha bersungguh- sungguh kerana Kami, sesungguhnya Kami 
akan memimpin mereka ke jalan – jalan Kami, dan sesungguhnya Allah s.w.t beserta 
orang yang berusaha membaiki amalannya.”      (al-Anqabut: 69) 
 
7. Kaunselor dan ahli kelompok mengakhiri aktiviti dengan membaca surah al-Asr. 
 
Falsafah: Pemantapan diri manusia ialah pemantapan taqwa dan tawakkalnya kepada 



























Perubahan yang ingin dilakukan: 
Dengan Allah s.w.t: 
Dengan Ibu Bapa: 
Dengan Adik- beradik: 
Dengan Guru- Guru: 







Setelah  aku sedar terhadap dosa-dosa 
dan kesilapan yang telah aku lakukan, 
pada hari ini------------------------(tarikh) 
dengan penuh rasa keinsafan dan rendah 
diri,  
Aku ingin melakukan perubahan. 





Nama Aktiviti  : Pengisian Hatiku 
Hari   : Kelapan 
Masa   : 90 minit  
Kaedah Penyampaian : Perbincangan dan Perkongsian Kelompok 
 
Peralatan/ bahan: 
1. Alat tulis  : Pen/ Pensil/Pemadam 
2. Lampiran 14 : Konsep Taubat 
3. Lampiran 15 : Himpunan Doa Kekuatan Jiwa 
 
Objektif 
Pada akhir aktiviti ini, ahli kelompok akan dapat: 
1. Menyatakan keperluan mendekatkan diri kepada Allah s.w.t 
2. Mengamalkan solat setiap waktu.  
3. Mengamalkan amalan taubat untuk mengubah tingkah laku agresif. 
4. Melakukan amalan doa sepanjang masa. 
 
Langkah – langkah: 
1. Kaunselor memulakan sesi dengan bacaan al-Fatihah dan bertanya khabar tentang 
kesihatan ahli kelompok. 
2. Kanselor mengimbas kembali aktiviti minggu lepas. 
3. Kaunselor berbincang dengan ahli kelompok tentang amalan- amalan yang boleh 
menjadi benteng diri dan kekuatan diri. 
4. Perbincangan amalan kekuatan diri meliputi: 




a) Amalan Taubat (lampiran 14) 
b) Amalan doa harian (lampiran 15) sebagai panduan. Kaunselor boleh menggunakan 
doa- doa harian lain yang bersesuaian. 
5. Kaunselor dan ahli kelompok membaca doa bersama- sama. 
6. Kaunselor meminta ahli kelompok mengamalkan doa berkenaan setiap kali selepas 
solat. 
7. Kaunselor bertanya kepada ahli kelompok apa yang dipelajari dalam aktiviti ini 
contohnya: 
a) Setiap insan tidak terlepas melakukan kesilapan dan dosa sama ada disedari atau 
pun tidak. 
b) Setiap manusia perlu sentiasa bertaubat sama ada melakukan dosa kecil atau dosa 
besar. 
c) Doa ialah senjata dan kekuatan jiwa seseorang mukmin. 
8. Kaunselor dan ahli kelompok mengakhiri aktiviti dengan membaca surah al-Asr. 
 



















Taubat dari segi bahasa ialah kembali. Dari segi istilah ialah kembali kepada jalan 
yang benar dari jalan yang sesat. Menurut Imam Al-Ghazali (1994), bahawa taubat 
itu ialah “kembali mengikuti jalan yang benar dari jalan yang sesat yang telah 
ditempuhnya”.  
 
Syarat- Syarat Taubat mengikut Muhammad Isa Selamat (2000) 
a) Ikhlas meninggalkan maksiat 
b) Menyesal atas kesalahan dan kesilapan yang telah dilakukan. 
c) Berazam tidak akan mengulanginya. 
d) Mengembalikan hak makhluk yang dizalimi. 
e) Mengerjakan ibadah fardhu yang ditinggalkan selama ini. 
 
Menurut Imam Al-Ghazali (1994) antara perkara yang harus dilakukan oleh orang 
yang bertaubat ialah: 
 
a) Dengan hati iaitu hendaklah menutupi keburukan itu dengan cara merendah diri 
kepada Allah s.w.t serta memohon keampunan dan kemaafan dari-Nya. Ia hendaklah 
menundukkan sikap sombongnya kepada manusia dan hatinya berjanji akan 
memberikan kebaikan kepada kaum muslimin. 
 
b) Dengan lisan iaitu mengakui bahawa ia telah menganiayai dirinya sendiri dan 
kemudian memohon kemapunan dengan ikhlas dengan berdoa serta beristigfar. 
 
c) Dengan anggota badan iaitu anggotanya digunakan untuk melakukan kebaikan dan 
ketaatan kepada Allah s.w.t contohnya memperbanyak sedekah dan pertolongan 
sesama insan. 
 
Kelebihan Taubat mengikut Imam Al-Ghazali (1994) 
a) Disukai oleh Allah s.w.t. 
b) Mendapat rezeki dengan mudah dari Allah s.w.t 
c) Mendapat kemuliaan, kebahagiaan dan anugerah Allah dalam kehidupan di dunia 
dan di akhirat. 
d) Membersih kekotoran yang ada didalam hati. 
e) Menenangkan jiwa yang resah kerana dosa. 
f) Dapat mengekalkan hubungan baik sesama manusia. 

































LAMPIRAN  15 
Himpunan Doa- Doa Kekuatan Jiwa 
 




Aku minta ampun daripada Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak 
disembah selain daripadaNya, yang hidup dan yang menguruskan 
makhlukNya dan aku bertaubat kepadaNya. 
 
Sabdanya yang bermaksud: 
 
Wahai manusia, Bertaubatlah kamu kepada Allah! Sesungguhnya Aku 





"Ya Allah, Engkau sejahtera daripada keaiban, daripada Engkaulah (datangnya) 
kesejahteraan, bertambah-tambah berkatMu Ya Allah, Tuhan yang mempunyai 
Kebesaran dan Kemuliaan". 
 





Nama Aktiviti  : Perubahan Diriku 
Hari   : Kesembilan 
Masa   : 90 minit  
Kaedah Penyampaian : Perbincangan dan Perkongsian Kelompok 
 
Peralatan/ bahan: 
1. Alat tulis  : Pen/ Pensil/Pemadam 
2. Lampiran 16 : Perubahan Diriku 
 
Objektif 
Pada akhir aktiviti ini, ahli kelompok akan dapat: 
1. Mengamalkan ajaran agama yang berkaitan dengan ajaran Islam. 
2. Membina diri melalui penjagaan hubungan dengan Allah s.w.t dan manusia. 
3. Membaca Quran sebagai panduan hidup. 
 
Langkah –langkah 
1. Kaunselor memulakan sesi dengan bacaan al-Fatihah dan bertanya khabar tentang 
kesihatan ahli kelompok. 
2. Kaunselor mengimbas kembali aktiviti minggu lepas. 
3.Kaunselor mengedarkan borang perubahan diri kepada semua ahli kelompok untuk 
membuat penilaian perubahan diriku ke arah kebaikan (Lampiran 16). 
4. Kaunselor memberi masa kepada ahli kelompok dan meminta ahli kelompok 
memberi maklum balas terhadap penilaian yang dibuat. 




5. Kaunselor bertanya kepada ahli kelompok apa yang dipelajari semasa aktiviti ini 
contohnya: 
a) Setiap mukmin sentiasa memohon hidayah dan petunjuk dari Allah s.w.t agar 
sentiasa diberi kekuatan dan jauh daripada dosa. 
b) Muhasabah menurut Imam Al-Ghazali (2004), berdasarkan dari aspek berikut: 
 i – Kebaikan mengerjakan amalan fardhu dan sunat dengan sempurna. 
 ii- Kerugian melakukan dosa dan maksiat. 
c) Perubahan diri perlu dilakukan melalui mujahadah (kesungguhan), riyadah 
(latihan secara bertahap) dan istiqamah (secara berterusan). 
6. Kaunselor dan ahli kelompok mengakhiri aktiviti dengan membaca surah al-Asr. 
  






















Bil Azam Pelaksanaan Catatan 
1 Taubat   
2 Amalan wajib yang ingin dilakukan   
a)   
b)   
c)   
d)   
3 Sifat Mahmudah / baik yang ingin 
dilakukan 
  
a)   
b)   
c)   
d)   
4 Sifat Mazmumah/ buruk yang ingin 
dibuang 
  
a)   
b)   
c)   
d)   
5 Amalan - amalan sunat yang ingin 
dilakukan 
  
a) Solat Hajat   
b)   
c)   
d)   
e)   
 
 
LAMPIRAN  16 
Perubahan Diriku 
 





Nama Aktiviti  : Aku Janji  
Hari   : Kesepuluh 
Masa   : 90 minit  
Kaedah Penyampaian : Perbincangan dan Perkongsian Kelompok 
 
Peralatan/ bahan: 
1. Alat tulis  : Pen/ Pensil/Pemadam 
2. Lampiran 17 : Lirik Lagu Aku Boleh 
3. Lampiran 18 : Aku Janji 
 
Objektif 
Pada akhir aktiviti ini, ahli kelompok akan dapat: 
1.  Menyebut kembali tingkah laku positif yang dipilih untuk mengatasi tingkah laku 
agresif. 
   
2. Memberi kata-kata semangat dan dorongan kepada ahli kelompok untuk 
melakukan tingkah laku positif yang dipilih. 
 




1. Kaunselor memulakan sesi dengan bacaan al-Fatihah dan bertanya khabar tentang 
kesihatan ahli kelompok. 
2. Kaunselor mengimbas kembali aktiviti minggu lepas untuk memberi kesedaran 
dan mengingatkan ahli kelompok tentang perubahan yang ingin dilakukan. 




3. Menjelaskan kepada ahli kelompok kenapa perlu berubah dan perubahan tersebut 
perlu dilakukan secara berterusan (mujahadah).  
 
4. Meminta kerjasama ahli kelompok berdiri untuk sama-sama menyanyikan lagu 
“AKU BOLEH” dengan diiringi alunan muzik. (Lampiran 17). 
 
5. Mendapatkan persetujuan daripada ahli kelompok semasa melakukan perubahan 
tingkah laku dengan meminta semua ahli kelompok membaca ikrar. (Lampiran 18). 
 
6.  Ahli kelompok mesti memberi komitmen dalam melakukan perubahan tingkah 
laku yang telah dipilih. 
 
7. Kaunselor memberi peluang kepada ahli kelompok untuk membuat penilaian  
terhadap aktiviti yang dijalankan dengan berkongsi maklum balas dalam kumpulan. 
 
8. Kaunselor dan ahli kelompok mengakhiri aktiviti dengan membaca surah al-Asr. 
  
Falsafah: Allah s.w.t tidak mengubah nasib seseorang jika manusia itu tidak 











































Jika kau fikirkan kau boleh 
Kau hampir boleh melakukan 
Jika kau fikirkan ragu- ragu 
Usahamu tidak menentu 
 
Jika kau fikirkan kekalahan 
Kau hampiri kegagalan 
Jika kau fikirkan kemenangan 
Kau hampiri kejayaan 
 
Kaulah apa yang kau fikirkan 
Terkandung dalam pemikiran 
Berfikir boleh melakukan 
Fikirkan boleh 
 
Percaya apa kau lakukan 
Tabah apa kau usahakan 
Bertindak atas kemampuan 
KAU BOLEH! 














“ Saya  berikrar dan berjanji  
akan sedaya upaya untuk 
melakukan perubahan terhadap tingkah laku agresif 
kepada tingkah laku positif yang telah saya fikirkan 
mengikut tahap kemampuan diri saya 
 
Bagi mencapai matlamat tersebut 
Saya wajib menunaikan solat lima waktu 
Menjadi anak soleh kepada kedua - dua ibu bapa saya 
Hormat kepada guru 
Dan menjadi remaja 













Sesi Kesepuluh  
Nama Aktiviti  : Menuju Kebahagiaan (Al-Saadah) 
Hari   : Kesebelas 
Masa   : 90 minit 
Peralatan / Bahan 
1. Pen/ Pensil/Pemadam 
Objektif: 
Pada akhir aktiviti ini, ahli kelompok  akan dapat: 
1. Membincangkan tugasan yang telah dilakukan untuk perubahan diri. 
2. Berkongsi pengalaman setelah melakukan perubahan dalam diri. 
3. Menceritakan pengalaman sepanjang menghadiri aktiviti ini. 
4. Menyatakan pandangan dan dorongan kepada ahli kelompok. 
 
Langkah- langkah: 
1. Kaunselor memulakan sesi ini dengan membaca al-Fatihah untuk memberkati 
aktiviti pada hari ini. 
2. Kaunselor mengimbas kembali aktiviti yang telah dijalankan dengan menilai 
langkah perubahan dalam diri. 
3. Ahli kelompok berkongsi pengalaman setelah melakukan perubahan dalam diri 
sendiri. 
4. Kaunselor membuat rumusan sesi kelompok dengan meminta pandangan ahli 
kelompok tentang penglibatan mereka dalam aktiviti ini. 
5. Kaunselor meminta ahli kelompok memberi dorongan dan sokongan kepada ahli 
kelompok. Contohnya: 
a) Setiap manusia ada kelebihan dan kelemahan masing- masing. 




b)Sentiasa bermuhasabah diri untuk mendapat kecemerlangan di dunia dan di 
akhirat. 
6. Kaunselor menutup sesi kelompok ini dengan mengingat kembali tentang etika 
kelompok. 
7. Kaunselor bertanya kepada ahli kelompok apa yang dipelajari dalam aktiviti ini 
contohnya: 
 a) Manusia ialah makhluk yang istimewa dan manusia yang mulia di sisi Allah s.w.t 
ialah manusia yang bertaubat kepada-Nya. 
b) Hati merupakan raja yang menentukan tingkah laku manusia dan manusia 
mempunyai pilihan untuk melakukan perbuatan kebaikan atau sebaliknya. 
c) Rahmat Allah s.w.t sangat luas terhadap hambanya. 
8. Kaunselor mengucapkan terima kasih atas penglibatan ahli kelompok dan sentiasa 
mendoakan kesejahteraan mereka.  
9. Kaunselor dan ahli kelompok mengakhiri aktiviti dengan membaca surah al-Asr. 
Falsafah: Kejayaan seeorang manusia di dunia ini adalah kejayaannya mengabdikan 















Nama Aktiviti  : Penamatan 
Hari   : Kedua belas 
Masa   : 90 minit 
Peralatan / Bahan 
1. Pen/ Pensil/Pemadam 
2. Soal Selidik Aggression Questionnaire (AQ) 
 
Objektif: 
Pada akhir aktiviti ini, ahli kelompok akan dapat: 
1. Memperjelaskan mengenai tanggungjawab ahli kelompok dalam melakukan   
perubahan tingkah laku dalam menangani tingkah laku agresif. 
 
2. Memberi dorongan kepada ahli kelompok untuk melakukan perubahan. 
 
3. Memberi keyakinan kepada ahli kelompok mengenai pilihan tingkah laku positif 
yang dibuat  untuk mengatasi tingkah laku agresif. 
 
4. Memberi penerangan tentang sesi penamatan kelompok. 
 




1. Kaunselor memulakan sesi ini dengan membaca al-Fatihah untuk memberkati 
aktiviti pada hari ini. 
2. Kaunselor merumuskan sesi kelompok yang dikendalikan sebelum ini dan 
memberi keterangan mengenai pelaksanaan aktiviti berikutnya. 
 




3.  Ahli kelompok diberi peluang untuk meluahkan perasaan sepanjang sesi 
kelompok yang telah dijalankan. 
 
4. Kaunselor memberi dorongan serta menyakinkan ahli kelompok bahawa mereka 
mampu melakukan perubahan tingkah laku.  
 
5. Kaunselor turut menunjukkan minat dan fokus terhadap perasaan dan matlamat 
ahli kelompok. 
  
6.  Ahli kelompok diminta mengisi borang soal selidik Aggression Questionnaire 
(AQ) untuk mengukur semula tahap tingkah laku agresif selepas menjalani intervensi 
ini.  
 
7.   Kaunselor memberi taklimat sedikit mengenai penamatan sesi dan mengucapkan 
terima kasih kepada semua yang terlibat dalam menjayakan sesi intervensi ini. 
 
8.   Kaunselor menutup sesi perjumpaan dengan surah al-Asr. 
 
 
Falsafah: Setiap pertemuan diakhiri dengan perpisahan yang dapat menentukan 
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